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. Auf den f,olgenden Sêiten irè.rden di~ bïsher vorliegend,en amtlichen Ernte-
sonitzuri-gan wiedergegeben~. sowèit . sie l?is zum 7, 12. 1961 .in. den Stat_i:stischen 
Zàntralamtern oder Landwirtschaftsministerien · vol,"gelegen haben. · · 
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Anµierkungen: Dio für dia Niederlq.,nde für 1961 ausge1~ieser;ien Flachen bezi-ehen 
sioh_ auf die eingesaten Flacheno Unterlagen für die ErntefHto4,;m liegen. für 
19~'l ï:ioch nioht vora 
Die in ~{;:de:e Klammern f: J gesotztèn Zahlen sind vom Statistischen .Àmt 
der Europaisonen Gemeinschaften ges9hatzt worden. Runde Klammern ( ) bezeich-
nén Z~hlen, die von den 1ana.ern gesclla1~z·i; -wui·cien. 
Pour autant qu'elles étaient disponibles dans les Offices statistiques 
. OEintrau:x; ou dans les Minist:ères ëLe 1 1 Agriculture à la· date du 7,, 12 o.1961 les 
estimat-ions émanant de source of.ficielle concernant les récoltes sont publiées 
aux pages suivanteso 
Principaux résult~ts o o o o o o o o a o o " "· .o " a • o 
A. CJréales èt riz pooao•o••.,,, •• ,,.o.,,, ••• a. 
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· D.. Olf'.ag-J .. n;:;l.ÀJC III o. o o o e o",, .. o o • ., • o • ., " • o a. o."·. 
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Observations& Les supcrfici8s indiquées pour les Pays-Bas en 1961 se rap-
·portent ·aux sup,3rficies ens,amencéeso Les renseigna·ments concernant .10.s super-
. _·fioies- récoltéàs: en 1961 ne sont pas e~1.core disp·onibleso · 
Les. ohiff:re·s · entre parenthès3s .L._} ont ~té estimé·s par 1 • Office _Sta~ · 
tistique des Communautés Europè,annes. LGs parenthèses (·)·désignent les 
chiffres estimés par les pays~ 
Anregungen für. eine bos~ore 
.Aus_gest.al tung dieser Bericht"'."' , 
.. erstattung · werdcm gern von: . 
Herrn Thiode, ·. Tolo 71 00.· 90 
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Monsieur Th.iede 9 Télo ·7100 90, 
app •. 584 
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- 2 - X/8621/6Î-DF • 
.Auf einen Blicki 
tfiohtigsto ~-~~o.~~i~~-e. ( Zusamn.3.0.~~~~-~~n?) 
. 
·:····Die Getreidoornte .. der .Gemcdnschaft betrug n?ch don b_is An.fang· Doz~mber 
vor.~;i.qgen~on,·Be:richten 49,5 ~~io to Der Hektarert:r:ag. war. mit 23;2 dz/ha wesent-
lich geringer a*!:3 in .den_ beide-1;1 Vorjahrcn :(24,:4 bzwo 24,9 dz/ha), aqer ·tmme;r;-
noch grëfiler als .. in allon übrigen Jab.ron .der Nachkriegszei t" Bei den Gotreide-
flaohen ist zusaifimo:nge~9mmen_~ett .1957 oir1e geringe rüoklaufige Tendenz fest-
zustellen, die sich auch 1961 fortgcsot~t hato · .. 
• 
. .... . ·. 
Die Weizenernto erb~achto_:q.allezu 2J Mio~ .. ;rn a;Llon Landern - mit Ausnahme 
von Italien - wurde . we~ent li ch .wen:j.gçœ Woizen, goerntet a.ls iin V cr jahr ~ aie ist 
in Jr.cankreich 1,6 Mj_q t 1Jnd _in der 1?undesrepublik. Deutschland, 0,9 Mio t klei:QGr.· 
Dio italienische Weizene~:tJ."te.l~g 1961 nach dem Rückschlag des Vorjahres ·:c.ahesu 
wieder auf· normal~r Hohe~ 
:Sesonders gering fiel dio !,t.oggonernt~ aus (3,6.Mio t; Vo:r-jahrs 5,3 Miot), 
und zwar sowohl duroh Vorminderung de~ Anbauflachen als a~çh d~roh sehr goringe· 
He~tarert~age i(2Q, 4' dz,/ha·, der gèringste Ertrag soit 10 Jahren) ~: DGmgcg.ëtiübér 
wurde zwar - entsprechend der langfristigen Tendenz - der Anbau von Gerstewe-
sentlich ausgedehnt; infolge geringer Hektarertrage lag dennoch die Gesamtor-
zeugung mit 9,2 Miot unter der Vorjahrshëheo 
~ . . . 
Die Kartoffelornte erbraohto 45,2 Mio t J sie ist dami t - infolge Jier An-
bauverminderung und geringeror Ertrago - unterdurchschnittlich ausgefalleno In 
der Bundesrepublik, Deutschland wurdon allein 3 Miot Kartoffeln wenigor als im 
Vorjahr geernteto 
Bef den ·Zuckerrübon kann mit einor guten Mittolernte von 35 Miot gereoh-
i:iet we:rden ....... Das ist genz erheblich wo.r1iger als in dom vorjahrigen Rekordjahr • 
(47 Mio t) o Der .ÂJ'.ibàu vrurdè · 1961 um 10 % verringort; die He.ktarertrage gingen 
gleichfalls starlç zurücko Dio Futterrübenerntc orbrachte mit 61 Mio·-t gle1ch-
falls wesentlièh geringero Ergebnisso als -im Vorjahr (80 Miot). Langfristig 
. l gesehen ist die Zuokorrü"qen.ernte etwas überdurchschni ttli_ch und die Futterrüben-
ernte unterdurchschnittlich e,usgefalJ.en .. 
An Flachs ist - bei .gu~en Hektarortragen - mit 85 000 t m_ehr als in den 
beiden Vorjahren geerntet worfuln .. Ueber das Ausma~ der Tabakernte kann hoch nicht 
berichtet werden, da für_dal? Haupterzeugerland Italien entsprechendc Ernteschat-
zungen bisher nicht yorliogeno 
Bai der ~~rorzougun~ sind~ ent[;3prQchend. den bisher vorliegenden, noch 
unvollstandigen Meldungon grëfüere Ernton als im Vorjahr zu erwarten~ 
Soweif sioh bisher übersehen la.6t, ist 1961 ungefahr.genauso viol Gemilse 
wie 1960 geerntet wordono Flir Italîon? dem grëSten Erzougerland, liogen jedoch 
erst sehr ·lückanhafte .A.-qgaben voro Dio Tomatenernte war (mit na:b,ezu 3,3 Miot) 
groSor als- i:m Vorj,a~.. · - ... 
D_i~ Obstornte d.:~f~_ç J:µr .4.ie _Gqmeinsp;hé!,ft ~ls Ganzos etwas s.op,lqohter als 
im Vo~jahr ausgefallen sein, wobei z-µ. berüoksiohtigen _ist,_da.B im Vorjahr be-
sondcrs ~te Ergebnisso 'cir~iolt i,.~ordon s:Lnd,. Die· oinz·olnen Lander· J:1dlden unter-
sohiodliche · ~rge·briisse: Gègenüber ·dom Vorjahr· wosentlioh gèringere Erri-te s 
Deutschland~ (B~_'R/} und Luxèmbùrg'; ·otwas geringertf.Erni'o g·· Nfoderia.nde un4 Bel-
gien; hëhere Ernte: Frank.roich; -wosontli:oh hohere ·Ernto: Italieno 
Dio Weinerhte ist mit :run·d 100 · Mio .hl" um ·ein · FünfteT bis ein Vïortel klei-
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fr<incipaux résultats (Résumé) 
··D'après les rapports disponibles jusqu'au début du mois de décembre, 
la r€colte des ;cérêalea s'élèverait à_49,5 Miot. Le.rendement à lthectare 
est sensibl~ment inf.ér:teur aux rende.ment.s des deux années précédentee 
(:24,4 et 24,9 qx/ha); il est toutefois plus 6levé que ceux enregistrés au 
~ours .de toutes les autres années d'après-guerre. Depuis 1957 on remarque 
une tendance à la diminution de· l'ensemble des superficies ensemencées en 
céréales; diminution qui s'est également manifestée en 1961. 
· La récolte de blé se chiffre à environ 23 Miot. Dan~ tous les pays 
à l'exception de l'Italie - cette récolte est sensiblement inférieure à 
celle d~ l'annfe passée, avec une diminution de 1,6 Miot pour la Franc~ 
s_eulement et de O ,9 Mio t pour la République Fédérale d' Allemagn_e; en Italie, 
après le net recul de l'année passée, elle se situe à nouveau aux environs 
de soti importance normaleo · 
La r.§duction des superficies ensemencées et le rendement· à l'hectare 
peu élevé (20,4 qx/ha~ le plus petit depuis 10 e..ns) ont influencé défavora-
blement la r~colte de'sei5le, qui s'avère particulièrement faible en 1961 
~(3,6 Miot : an-nées ·préc~dentes 5,3 Mio t). Pou·r l'orge, par contre, la 
tendance à l'accroi~sement des superficies enssmencées observée depuis plu-
sieurs années s'est encore manifestée en 1961; la production totale de 
9,2 Miot est cependant inférieure à celle de l'année précédente, ce qui est 
d'û principalement. à la diminution des rendements à l'hectare. 
Par suite de la régression· des superficies et des rendements~ la ré-
e.cl te de :gommes de terre ( 45, 2 Mio t) es;t inférieure à la moyenne o Pour la 
République Fédé·rale d'Allemagne seulement, on enregistre une diminution de 
3' Mio t par rapport à l'année précédente: • 
On peut s'~ttendre à une bonne récolte moyenne de 35 Miot en bette-
ravee sucrières~ Cette production est serisiblement inférieure:à celle de 
l'année précédente (47 Miot), il ne faut cependant pas perdre de vue que 
l'année 1960 constituait une année recorde Les en~emencements ont ~té dimi-
nués de 10 % par rapport à l'année dernière; les rendements, à..'aÙtre part:, 
· sont de beaucou~ inférieurs. La récolte de betteraves fo~rrag~res, de 61 
Miot, est notablement plus petite que celle de l'année passée (80 Miot). 
Si l'on considère toutefois la moyenne· à long terme, on constate uno légère 
augmentation de la récolte en betteraves sucrières et une diminution de la 
récolte ep betteFaves fourragères. 
La récolte de lin a été .estimée à 85 000 t, ce qui équivaut à une aug-
mentation par rapport aux deux dernières années. On ne peut pas encore es-
timer l'importance de la r6colte de tabac, étant donn6 que des estimatio~s 
correspondantes pour le principal pays producteur, l'Italie, ne sont pas 
encore disponibles actuellement·. 
En se référant aux données i:ncomplètes disponiblès jusqu 1;à ce jour, on 
peut s'attendre à des réc;ltes su~érieures à celles de l'année passée en 
ce qui concerne la 12..;-oduction fou:rragère ~ 
On peut-prévoir, d'après la situation actuelle, que la r&colte de 
légumes 1961 serait. de la même importé3::nce que celle de 19'60. Pour l'Italie 
on ne dispose que de. donnée.a très. incomplètes. La récolte dé tomates { envi-
ron. 3,3 Mio t) est plus importante que celle de l'année passéeo Dans so:n 
ensemble' la récolte de fruits semble ·être infér.ieure à celle :de l r année 
précédenteo Il faut.,cependant rappeler ici que les rendements 'obtenus'. l'année 
passée étaient spécialement bons. Les différents pays com:(,mniquent de~ ren-
séignemen ts disparates : compara ti vemen t à 1 1 année précédente :; 11.llemagne 
(R.F.) et Luxembourg, récolte inférieure; Pays-Bas et Belgique, récolte 
l~gêrement inférieure1 France, r~colte stipérieure; Italie, ré~olte co~sidé-
rablement supérieureo 
La production de vin (100 Mio hl) est de 20 à 25 % inférieure à celle· 




----------------------------~- ~ ----- q. ·-·· ·---------------------~ ~--,- -·--··---
(1000 t) Flache~ . (lOOO ha) : · Ertrage_ .. (lOO kg/ha) : E:nten 
Superficie~---··-----~ , ; Rendements : Re colt-~-~-'- -· 
' t ' ' ' . ' ' --.--~---





































23 .. 9 
28,4 
l. Froment d'hiver 









































59 40 83 35,7 39,1 38,0 
39 28 100 33,0 35,1 34,o~ 
















siehe oben 21,4 
6 27,5 
3. Epeautre 























l) Einschliesslicb Wechselweizen •. -2) Einschl. Spelz. 1) Y compris froment alternatifo -2) Y compris 
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;. Ertrag_~ _ (lOO kg/ha) : _. E:nten 1 •. _ 
.Rendements : Re col t·es. 
' ' Flachen. (lOOO:ha) 
' • 
' ' 
; ····, Superficies · · · · (1000 t)' 
' ' 
' • ' ; ' 
_1_960 ·1261. 
' ' 1959 ' ' 1959 
4. Weizen insgêsamt einschl. Spelz 
Deutschl~na·,(B:R.) 1· 341 
~ - . . . . . .. . . - ....... ,,.. ,,.~ . 
France 4 439 














207 210 212 39 ,o 
20 
·-·-·- ... ---------------~--
EWG/CEE 10 792 
5. ninterroggen 
, Deut-sc-hland (B.R.) 1 3BO 
•••••• -·-~ ., •· •' ,., -- •'•' ·~ .".-.~-~ .-··:.,'• u,o-·,r • ~· ~. -~ • 
Lu_xembourg 4 
Insgèsamt/Total 1 384 
?• Sommerroggen 
Deutschland · 45 
Luxempourg- 0 
··- ·- . ·- ... 










20 - .22 ,6 
10 101 
"'f. _1-~9... " .. 
4 




... . ?.7, 5 
.22,4 
.· 27 ,4 
2ô.·,9 
< 1'8, 9 
34 20 7 
., " ........ --· .......... ·-:·-·· _,. " 
' . ' . •. ,--... --.. ---,------,--..... ____ _ 
1260 ' _ 19_§_1_- _ ' ·19.5_2_~--'- 1960 ' 1961 
35,6 
25,2 











'i:_ Fro~ent total y 2_0,mpris épeautre 
_ _'~8.,.9 ., .·---· . 4. . .522 .. : ... __ .4 9.65 . ........ _ -4- OJ8 ·:· 
23~8 11 544 ·n 014 · - -9 '430 
18·'J8 8 471 
.. 









.. --·-.-· .. ··----
8 ·200 




22,7 25 885 24 210 .... ~? ~~?. ..... 
·" 
......... ' 





- " -- ·------------- ·--------
21 0 
. '. 
3 799. 3 736 
6; Seigle de· printemp·s 
1-9 ,3 ·93 68 










noch: A. Getreide 
' ' 
. X/8621/61-DF 
suite: A. Céréales 
' 
Flachen 






SuJ;>erficies 1 Rendements ' Récoltes 
' ' ' ~ 
' ' ' 
t 
' ' ' ' 1 1959 ' 1960 ' 1961 t 1959 1 1960 ' 1961 ' 1959 . ~'-- 1960 ' 1961: 
7. Ro,gfien insgesamt 
.... ,. ... .• -0 ·- ~e.;i.gle. total-
" 
- . ... -~ .. ... .. . .. ... . .... .. .. .. .. .. ,. -- - .. - . 
Deutschlanp. (B.R.) 1 425 1 316· 1 183 · 27 ,3' 28 ,ff 21,2 3 885 3 794 2 512 
France 328 299 264~: . 14,3' 14,o 13, 1 · 470 418, 346 
~ ~ .. 
Italia - - .- . ·. ---68 63 61 15,5 · 14,9 16_, 1 105 . ·9.3 98 
Nederland 144 152 119 26,8 30,3 27,~ 386 460 326 
Belgi que/België 59 63 43 .... 29,~ 29,9 27,4 176, .. •. -188 ..... · 119 
.......... 
Luxe~bourg 4 4 4 22,2 21,5 21,2· 8 9 7 
--
. EWG/CEE 2 028 1 897 1 674 24,8 26,2 20,4 . · 5 030 4 962 3 408 
-· . ~- -· 
1 •. 
8. Wintermenggetreide 8. Mélange de céréales d'hiver (méteil) °" 1 < 
Deutschland (B.R.) 70 · 84 ·64 28,9; 30,3 23,4 203 253 15._1 
. -: .. ~ -:.· . . .. 
France .. ....... . 22-- 18 15 . 15,6 16,0 15,2 34 29 22 
. . 
= 
Belgique/België 1 1 1 29t5 30;5 · ·. 9 2 2 2 
Luxembourg 0 0 0 22,0 22 ,o - 21,4 1 1 ·1 
Insgesamt/Total 93. 103 80 · 25,8 27,7 22,0 240 285 176'. 
9. Ro~5en und Wintermenggetreide 9. Seî~le et mélange de céréales d'hiver ; 
Deutschland (B.R.) 1 495 · 1 --400 1 247 27,3 
......... 
28,9 21,4 . 4 _ o.88. ·- 4 04.7- · ,: .. ·· 2 66,-· 
....... . , ...... 
France 350 317 2?9 ...... . 14 ,1:1-.. 14, 1 .. , _.13.,2,. _ 504 .. -- , .447 -. 7 ·- •• 368,,- ., .. ,,. 
.. . . -..... 
.... . 
Italia 68 63 61 · 
.... -, : :15 ,.5. : .14.,.9 16,..:1 '.105 ~- .93 98 
Nederland 144 152 119 26,8 30,3 27,3- : 386 460 326. 
Bel_giqu ~/lle lgi ë 60 .. 64 ._ ... ·, 44- · ...... · 29·,6 ·29,9 27~5 1'78-· 190 121 
Luxembourg_ __ 4_ .. ~-- 4 4 22,2 21,5 21,2 . -~·<>-9~··· · ~-- :_. lO 8 
EWG/CEE 2 121 2 000 1 754 24,8 26,2 20,4 .5 270 .5 247 3 584' 
1/ 
,. 
•• ;·· ·, 
"'· 
• • X/86.61-DF' noch : A. Getreide suite·: Ao Céié~les 
-- - -·-- ------·-···· ---
..:-- -~ ' . ' ~ ·- ·-~ --·--·-----
Flache~ . - (1000 haf - : Ertrage (100 kg/h·a) ! 
Superficies ; Rendements · : 
Ernten 
Récoltes (1000 t) 







































10. Orge d'hiver 
857 953 













-~------------------~--- -----. -~-- -· ·- - ·-------·---------- -----
Insgesarnt/Total 646 
lL, Sotnm.ergerste · 
















--------.. , ....... .-, .. , 
Insgesamt/Total 2 483 

































-1 827 1 856 1 580 
lL Orge de -printemp.s 
1 986 2 268 1 863 
4 134 4 S 91 . 4- 778 
36,8 42,2 37,4 23.5 2~7 355 
93 34,4 36,2 33,8' 259 249 314 
. ? 24 ~ 3 25 , 6 25 , 0 1 6 17 18 







29.,9 32,9_ 24,3 
24,8 27,0 23,8 
12~6 10!7 12,7 
37,1. 42,3 37,3 
36,3 36,3 33 18 
24,3 25,5 25,0 
12. Orge ( totaJ.2 
2-843 3 221 















--------·------- ---·---·--·· -·~----- ~-- ~ -----'--'- --------------------
EWG/CEE 3 350 3 465 3 835 26,1 28,5 24,o 8 736 9 860 9 187 
1 -
:-1 
noch: A. Getreide suite 
X/8621/61..-DF 
ù.. Céréales 
- -~-.:... ... .. ..-----..--·~· .... ·--~··-
Flache~ . (1000 ha) : E~trage (E·o kg/ha) : E:nten (1000 t) 
Superficies . : Rendements · : Re col tes 
____ ....__,- •.••.. ~--, --· 1 ' ' ' ··-,-·~-- ··-----,--
--.~--~~~--~~~-
1959 ,. 1960 ' 1961 ' 1959 1 · 19~·"1. 1 1961 ' 1959 1 1960 ' 1961 



























25,1 29,1 26,5 2 039 . 2 179 1 913 
18,7 19,0 17,6 .. .,2 s·15 2 735 2--~~7 
13,1 10,5 13,7 541 431 ~ 585 
25,5 33,9 34,1 319 387 420 
30 , 1 . . 31 , 8 32 , 0 423 · L:050 . · · 4 36 
21,6 ·23,6 24,5 36 39 39 
--"""------· ,::-"------ - -·----4 .. .. . ~- . -·-·-·----~ ~-- - _______ ,, ____________ _ 
EWG/CEE 3 010 2 [ô5 2 847 20, 5 21 , 8 20, 7 6 173 5· 221 5 890 
-.::. 
14., .Bommermenggetreide 14. Mélange de céTéales -d' ~-té 













25,6 901 1 096 1 052 
162 Nederland 43 30,8 ~9~ 135 
Belgique/Beigië 3 
. - ~.: 
2 
· .. 35 ,.4· 12 15 _ .. a7 
. l .... r 
Luxembourg. 2 2 25,4 5 5 6 
Insgesamt/Total 409 421 470 24,7 29,7 . 26 l . .3. 1 012 1 251 1 23a"·~. 









1 173 1 117 1 133 25,1 29,3 26,2 2.940 3 275 2 965 
1 504 1 427 1 421 18,7 19,0 17,6 2 815 -~ 735 2 497 
411 499 4:28 13,.1 10,5 13,7 541 431 585 
168 . _159 176 . 2~.,~ . .32,9 33, 1.. . . 413 522 .. 582. 
144 145 ··14.1 30,Z 31,9 ·32.1 1. 435 465. ___ ·iï-5.Zi;," 
19 19 18 · · · 21 ·, 7 23 , 6 · 24 , 6 '· · · 41 · 44 4 5 · 
-· - ... ~-------------- -------·-----------







noch: A. Getreide suite: A. Céréales 
-~ 
-









::.1000 t) Su;eerficies ' Rendements 1 Récoltes 
' ' 
' ' ' ' 
1 ., 
' 1959 ' ~ 1960 ' 1961. ' 1959 ' 1960 ' .1961 ' 1959 ' . 19~----· _ 1961 --
16. Kërnermais ~6. Mais pour la graine 
Deutschland (B.R.) 5 6 7 27,8 31,3 30,7 13 20 23 
France 704 824 965 25,9 34,o 25,8 1 825 2 813 2 486 
Italia 1 193 1 190 (1 200) 32,5 32, 1 (32;9)· 3 879 3 816 3 9~0 
--· 
Nederland 1 0 0 23 ,-4 38 ,1 37,0 1 1 1 
Belgique/België ;:!· .. 1 
. .. 1. 43,1 41,6 42,6 2 2 2 
LuxembourfS 
Insgesamt/Total 1 904 2 021 (2 173) 30,0 32,9 (29,7) 5 720 6 652 ,. ·6 4~~ 
17. Andere Getreidearten (ohne Reis) 17. Autres céréales (sans riz) 
France 155 148 1.32 14:, 6 16,4 14;-7 226 242 ·194_: 
'° \ 
J;_ta_;:Li.a 14 14 .. ,' Jl1+/ -25,7 ··23, 1 /24-~6/ ·- 36 32 . ·-i!!Q--·, 
~.- ..... ...... 
Belgique/België ·.' 0 0 .·'. .....• : 
. 9 . 11,0 ·20,0- . 0 .. ·o .. 
Luxembourg 0 0 0 18,0 13,4 0 o· ,· '-. .. /0-
--~----
Insgesamt/Total .... : ,. · 169,. ___ .. .. 162 /146/ 15,5 16,9 /15:;§ .... 262 · 274---- /228/ 
180 Getreide zusammen (ohne nets) 18. Céréale:'s. totales. ( sans .riz) 
Deutschland (B.R.) 4 965 :· 4 899 : 4 904 29 t'? .... ?_1:, 7 25,3 .... 1~ 4Q6 .-15 528 :12._ 411_. 
France 9 141 9 163 9 021 23.~9 25, 1 2·2·,6 21 845 22 967 20 352 
Italia _ 6 572 6 448 6 312- • 4-• _ _. --20,-3 .,. . 17,,?· 20,8 13 311 11 .407, ... 13 14-G·· 
Nederland ... 505 .. 506 521 30,9 36,8 33,9 1--562· . 1 864 · .... 1 76;. ~ 
Belgique/België 522 525 519 34,9 34,9 -23,2 1 823 1 828 1 724 
Luxembourg 50 51 
----·-
- .,... 
49 22,5 23,7 23,8 111 120 116 
EWG/CEE - 21 755 21 592 21 32q_ 24,4 24,9 231?.- 53 058 53 714 49 514 
noch: A. Getreide 
-------------,..---~··-----·-·------------....:..-------...,;..---
X/86:1/61-DF 
sui te : ,.:i.. __ .Céréales 
Flic~en (1000 ha) 
Superfici~s 
Ertrage {100 kg/ha) 
Rendements 
Ernten (1000 t) 
Récoltes 
-~---------· __ 1 __ 9 ..... 5 __ 9 __ ·· __ ,_._1 ... s60 ---·-- '~ 1s·61 , 1959 , 1960 
19. ~ais (in Halbrohreis) 





















196~1 ' .195.9 ---'- J>.60 _. -1961 
··19 ·~·_Riz_ (_ en ri~z~ d_é_c_o J:'__~i3Eé) 
~ . ~ .. ~ . ~~ .. 
(30,9) 94 (?3) (102) 
/lf6 ,5Î ~- 643 (526) /5.95/ 
/43,°37 737 (599) /b971 








Bo Hülsenfrüchte • 13 .. Légumes s., 
y Flache~. (1000 ha)· ' Ertrage (100 kg/ha) · f Ernten (1000 t) 
' ' ' 
Sl.1:g.erfi 01 ea 
' 
:Repçl.E;)m,_ent~ Récoltes , .. e . i 
' 
1959 ' 1960 ' 1961 ' 1959 ' 1960 
1 1961 _ f 1959. f 1960 
' 
1961 ! ! ! ! ! ! ! 
' 
1 o .Speis_e$;r.b$en_ .. lo Pois 
Deutschland (B.Ra) 2,4 4,5 4,7 17,9 19,7 19,01) 4,2 8,9 8,91 ) 
France .. . 21,0. 18 8 
. ·- .. ' 12,5_ 19,2 21,2. 19,} _40,3 39,9 24;2 
Italia 16,6 16,4 14,3 7,8 7,3 6., 7_ 12,9 12,0, 9,6. 
Nederland 29,8 28,9 22, 7· 35,7 38,5 34,5 106,1 111,1 78,3· 
Belgique/België 7,2 7,4· 6,9 32, 1· 33,0 34,2 23,2 · 24,3 23,5 
.. 
Luxembourg 070 o, l· o,o 14,0 14,0 17 ,2· ··· · ·o,o 0;1 0,1 
EWG/CEE 77,0 76,1 61.,1 24,2 25,8 23,7 186,7 196, 3 · 144,6 
2 .. Futtererbsen 2. Pois fourragers 
19;11) 4,81 ) 
1-' 
Deutschland (BoRo) J;6 2,6 2,5 17,1 19,5 6, 1- 5,1 1-:-' 
Italia 91,9 84,6 79,7 5,9 5,3 5,8 54,0 45,2 46,6 
Nederla.:nd ·- 1,3 J.,5 1,8 )3,6 34_, 5 .. 3~.,~ -~,4 5,3 5,8 
Insgesamt/Total 96,8 88,7 8410 6,7 6,3 6,8 64,5 55,6 57;2 
3. Speisebohnen 3o Haricots 
Deutschland (B .. R.) 1,2 1,5 1,6 13,2 21,6 20 o1) 1,6 3,2 3,21 ) 
' . 
France· 113·,4 109,5 99,72 ) 7,5 10,7 9, 52 ) 85,5 117,0 95,2?) 
Italia 380,2 376,6 366, o' 4 ,.9 4,7 5,1 187,5 178,8 187,5 
-·· 
Nederland 3,7 3,4 4,2 11,9 26,3 20,3 4,4 9;0 8,6 
Belgique /Ëelgi ë 0,4 0,3 o·,4 iff, 3. 20,9' -2z,1 o,8 0,7 o-····8· 
' Luxembourg ' ·~,· - . ., ..... 0 . 0 • • 0 0 .. . 
-
EWG/CÈE 498;9 491,3 471°, 9 5,6. 6,3 . 6,3 · 279,8 3-08,7 295,3 
1) Ohne Saarlando 1) Sans la Sarre. 
2) Ohne Zwischenfrüchte. 2) Sans les cultures associées .. 
xL8621/61-nF 
X/8621/61-I'}P 






Flache1;----.···· ------- (1000- ha.J··· .. +-- .... -E:r-trag.a----- ""·"(roO" 'lè /ha} ·l--~ E:nt"en ·-·· .... (1000 .. ·t") 
Superficies . · _ J ~!!~Ed~ments ~ g. ' J Recol tes · 





Ne der land 
Belgique/België 




. --·1··-8 ... 










.,_ ÈWG/CEE 628,2 












60 W~cken zur. Korner~ewinnung 
Deutschland (BoE.) 419 2,4 
Ità.lia 32,2 33,8 
Luxembourg o,o o,o 
-· 
Insgesamt /.i.1otal 37,1 ·36,2 
·-12,3 
39,7 
_ 540~ 5 
1,3 
3~7 





























































. ·.· •. 3, 5 
7,1 9,1 
~.,B_"'· ... ······. ~,,5~ 





12, 5 14,7 
21,4 _28,0 
-··- -·-···-,.. ··- .. ~ ... ·- .. .. . .. .. 
6~ Vesces pour la graine 
18,2 J:7,8 7,6 4,5 
6,9 ·7, 4 24,4 23,5 




7,7 8;2 32,0 28,0 
7 .. Lup;ins pour 
33,0 













la ~raine 1) .. 1) 
16,1 17,9 0,5 0,9 1,0 
- . --9-~i·.-----. - -8~6·:· ·. 36·;·4-:· .. ···; .. "36-;T· .. ·--~3,·2··~ 
Insges2.mt/Total 
1) Ohne Sa,e,r land ..... _ 
.4..;..;.,;.~~ ... ~-~~~· .... _:.;.;,;:_-.. ... ·· .. ·--··. .... ····~ ,_ -· 
~_,..-. __ ,. ...... ......_.~·----""' ... ,... ..... -.. ·---------------------------
42,4· 40,4 38,9 · 8,_7 9,2 8., 8 
--··:· 36 ,-9 -37 ,o 34,2 










.suitea Bo .LéguIIl8S. ·secs 
l Flâche1: . (1000 ha) J Ertr-â~----.(100 kg/ha)· ~-1 E1:'nten (1000 t) l Superficies J Rendements J Récoltes 
I 1959 1 1960 1 1961 · 1 1959 1 1960 l 1961· 1 i959 1 1960 1961 
80 Uebrige Hü1senfrüchte .. 8 .. Autres. légumes secs 
Deutschland (B.R.) 9,0 6,6 7,5 22,4 28,1 26 a1 ) 
' 
20,2 18,4 20,01 ) 
- ..... ~ ~- T 0 •• _,. ... # 
··-···-· 
France 1,5 1,4 , 8,2 10,3 1,2 . 1,4 
Italiâ.'. .. · ... -· 1 0,5 0,5 0,4 5,0 5,4 5,9 0,2 0,2 ·0,3 
. . . . .. ._ . - -
...... ··- ··- -·"' O,l . 
.................. 
~7,ô .... , .. .. Lu:x:epib<?urg o,o 0,1 o,o l~,9 0,1 
lri~gesamt /Total 11510 8,6 
9o Hülsenfrüchte insgesamt 
(Summe von· Î bis 8) 
~eu~sohland (B.Ro) 33,9 27,9 
France .. - ... -. · ·J:93, O··· . ~.87, 7 .. 
Italia 1 155,3 1 157,3 
Neder1.and · · - -· ··- 36,6 35,2 
Be.lg:iqufJ/ Be lgië 11,5 11;0 
Luxemboùrg o,6 0,9 
-EWG/CEE 1 430.,9 1 420,0 
1) Ob.rie Saarland. 
2-) Oh.ne "Uebrige. Hü.lsenfrüohte". 
X/8621/61-DF 
19,7 
32,3 18 :2 
' 2·) 
·164,2 - .. · ·lû;l 
1 094,5 . 7 ,o 
30,0 32,7 
11,0 27,0 
1 02 ) 14,8 
' 










9 .. Total légumes secs 
(somme de 1 à 8) 
23 7 61,6 65,7 
' 2) 11,2 . 195,2 -- 229_, 5. 
6,5 808-, 7 .750,2 
.. 32,.0 
-119,5 128,9 
33,3 31,1 34~1 
23,82 ) 0,9 1,7 
8.,3 1 217,0 1 210,1 
1) Sans la Sarreo 
2) Sans "autres ~égu~es seês"o 










-~.!-. !~gJJ:..<-:.~ ui1.~_J{urzelfrücht~ 
- -,--FHiche1:~· (lOOO ha) 
J Sup~~1c1es __ 
! 1959 _J 1960 1 1961 
1. Frühkartof'feln 
i~- . . .. 
Deutschl~nd -{~.R.) 54 64 61 
France 53 54 54 
Itali.a ,'. .. ?-3 .2.3 .23 
.... ·. 
Nëdêrland'" -- · · · · ··- · ... , ~ .:.~ :9 ··-- ..... ,. ., .. -;10 
-~ 
I3~igiqu~/België 8 7 '[. 
L~.e~bourg 0 0 0 
mm/cEE 147 15~, 15.1-







. . . ·- . ;. ..... · -- .: ~· . ;. 
-Luxemb.ourg 
.. . :. mm/CEE 
999 977 
.834. 826 
3.6.:r .. , ... ~~:, .. Jsp 
136 136 
71 72 
·6 -- ·_· --6-·' 
2 409 2 373 
;l.. Karto:f:feln insgesamt 








Deutschland (B·.1L: r 1·-05::r ~-·: .. ",Y.: 041 976 
Fr~noe · · · · · 887- ... _. .. . .. 880--- .. -. ·.-... 882 
Italia 386.- ..... ·. 37.9 .. , ... '. -.379. 
Ne4~~ ~ap_d "···· .. . ....... .. _ .. ,.. l1B· 
Belgique/België 79 





..... ·- ...... 
79 72 
6 5 
2 531 2 447 
c .. ,]?la12!2~_!!ib~:culi:fè1·39 c:~t_·raoines 
1 Ertrage (look /ha) 1 E:nten (1000 t) L R(::?dement~----· g L Recou~s " 
i 1959 l 1~60 J 1961 J 1959 i 1960 . J 1961 
- ..---·-·-~ . . . . 
1. Pommes de terre hâtives 
152 16ô 152 820 1 025 923 
;.-.· 
112 116 129· 597 630 700 
112 1.08 .95 253 24.5 219 
· .. 
193., ·'- ,.,.209 . .,: ·' .. T?8 .. - · - . . 174., ·,-. .-.-. : 199, ., .. , . .. 154 
.. 
'. 
149 181 195 . 114 135 129 . 
172 142 152 3 3 2 
133 142 138 1 961 2 237 2 127 
2 o Autres :pommes. de te1·re __ ql).e pommes de- terre ·hâtives 





















22~A 21 aaa 23 520 20 5a1; 
162 11 615 14 264 13 380 
108 ':'"' ... 3 ·1'26· .. -. --3 579 -3 845 
.. ;· •· ......... -.. ..; ~ • . • .. ........ î ---~ 
288·' "· 3 141 :· · ··3 974 ·3 560 
251 1-243 1759 1 647 
-··19r --~ ·- · · 1.t.11···· -- .. ., '100 .. , ... _ · , · · · 94· · 
188 41 722 47 ~-96 
_"i I> Pommes de terre totales 
(somme de·l à 2) 
220 ".:· ··.)~2 708 ... ,: -~~ 24· 5445 
43 ~07 
21 504 
.. 160 ~- 12 2.1.2. , ... l.4. .. 82-4 . . l4 oso~. , 
.. 103. _·_ -~ .. _ . lOl 1,07.,: ":? 979...... . 3 .. ?2.4,.~·- ..... _4,· ot,4. 
?29.·- 286 ·· .. ,; ·:279 . . 3 _315: .· 4 ·-1-73 ' 3 714 
239 .. -~--- --~·---- 24-6 _, ·, 1 3~fr · -~ · ~.i a·si4 -- ·1 ~ 116 -~-' ·-• .J r ~ •• ~. 172 · 
192 167 19Ï . ·' ;·;: .. "r-·, 112:· _.;~_ .. _· · "'---10:3 .. , 96 





, •. • •• 
x/8621/61-DF 
noch Ch Knollen- und Wurzelfrüohte .... -·--~~ï t~· ··ë-~ iù~.~t ë; ... tübe;oü1:iièr.ës; et· ··rac:tnës· 
Flache~ ... · (1000 ha)' 
·su~erf1c1es 
1959 . 1 1960 1 1961 
.. 
f Ertrâge .. (1oo kg/ha) 
, Rendements 
t 1959 1 1960 11961 




. ' .- ' _. ! 1959 ! 1960 1961 













. W ~dQ~_land .. 














Insgesamt /Total . · . J_ JOq __ 













260 285 420 ...... :- 34L ...... 8-.. 169 ...... 12 .. 32~----·. . 8 880 
367 200 445 346 7 760 19 02i 12 690 
238 400 319 11 459 7 819 
85 333 505 460 3 098 4 ·676 3 900 
- "6°2". . . ····- "2"3 i. . - ····:_·4u7 · ········ · J82 · ···· · r474· ··· ··· 3· .. ·063··-- ·---~-- 2 ·3aT·· 
-· 
0 
1 012 286 418 31 960 46 904 
5. Betterave$ :?6Urrsï,g8r"es 
444 339 567 448 15 033 25 288 19 893 
. 7 4e-····. -· .... J34 . ·-· ····--··?Tr ......... 465 .... ···25 482· ... ·46··780 ·········-34 760-
0 0 0 0 0 0 
34 378 850 . 761 1 604 3 316 2 660 
47 412 921 799 2 213 4 679 3 778 
••4A0 ... ............ -
3 245 661 469 80 1 194 124 








Su;Eerf'icies (1000 ha} 
Ertrage 
Rendements ( 100 kg/ha ) 
Ernten (1000 t) Récoltes_ 
1959 1 1960 
1 .. Winterra.ps 








Deutschland (BoRo) 5,5 
Fr:ârice·· . -·. . 3 :i 8 -
Belgiq~~/België o,o 
Insgesamt (ohne Bel-










3o Raps zusammen (Summe von 1 bis 2) 
Deutschland (Bo!l".). ... 
F;ra~ce 
Italia 
Ne der land 
Belgique/België 
Luxembourg · · · .... 
Insgesamt/Total 
-.·· .25, 5 
... 81 5 
. .. , '... . 
5 2 





1) Ohne Sommerraps f'ür Belgicn .. 
x/8621/61~·• 
31,l 




. . ..,.... ...... , 
. 0 ... 
91,0 
1959 y ·1960 1 1961'~ ! ! 1961 · 1960 1961:. · 1959 
1 .. Colza d'hiver 
26,5 23,3 22,8 21,Éi 46,7 57,1 .57 ,2 
57 ,4 15,3 15,0 15,7 118,9 70,4 90,2 
0,1 23,7 20,5 18,8 0,1 · o, 1 0,1 
84,0 16,~ 17,7 17,6 165, 7 ;i_27t6 147,5 
· · --2·~ :/c·orza'~_\é't·e ·.-· 
8,5 15,9 17,3 17,8 .8,8 lOi15 15,1 
T;1· .. -·1J, ù .... T4;T .. . 14,6' 4;·9·· .. --- ·"', 6-~ 5= .. ·'" .. .crT; J ... 
o,o 20,2 0 .. 0,1 0 0 
-
16,2 14,8 15,9 16,3 13.,8 17,0 26,4 
3 .. Total colza (sèmme de 1 à 2) 
35,0 21,7 21,7 20, 7 ... , .. ,.5.5~_5._. -... ,.,-9-7.96 .. _._ - 72,3 
15· 6 ·123· 8 76 .9 . 101 5 65 ,.1 ...... -· 15,.? 1.5' 9. . 
···· ., .. - ' -·····-,·~ .... J._.~ . ... , .. · .. · · -· .!! .. -·.···"·"•'"·' ·· }_.o,c-c,, 
4 3, 13 J 13 5 




29~0 , 27 ,o 26~6 7 ,.6 
··-· •... ,. _ .• :è..,.: ••. _ --- - .... 'i··} .... _ ....... -· ·-··l·)-· .. ~,'' .-·. _· ...... . 
22,3 20,5 18,8 0,2 
- .... - . -~ "ë,:" . ... -· •. ... "il. ·-, ...... -~- ~-;-
16,9 17,6 17,6 193,9 
T, 4 ; 6 ,.3 · 
... _.
4 
- • --.·•t - r•·:·~- . :- ~ ·,: 
. 7 ,9 .10,3 
-~ ~·· ·• ••• ·1) . •• ·- ,• • •· C 1') 0,1 0,1 _ 
. .. · .... 
159,9 190,..5 





•• .: .. x/8•~·1-DF, !12,2h3 D. Oelsaaten suite: D. Oléagineux 
1 Flache1:1 . (lOOO ha) J Ertrage (lOO. k /ha) J Ernten (lOOO t) 1 Super:f1.c1es J Rendements · · g ! Récoltes 


















6. Uebrige Oelsaaten 
France 28,4 
Italia 10, 7 























7. Oelsaaten insgesamt (Summe von 1 bis 6) 


























































11,5 13,2 10,9 
5o Oeillette 
11,4 0,26 0,33 
10,6 0,32 0,49 
10,0 4,09 2,30 
10,7 4,67 









13,5 44~7 59,9 











































t Flache~ . . (1000 ha) 
J~perfici_e_s~~---------
1 1959 1 1960 1 1961 
lo Flachs (Lein)_ 
France (filasse) 28,5 
Italia (tiglio)- .. 
lino per tiglio 















































f Ertrage t 
X/8621/61-DF 
Eo Plantes industrie1les 
i Ernten 
' 
(100 kg/ha) (1000 t) 




' ! 1959. ' 1960 
t 1961 ! ! 
8,4 8,7 9,7 
-·· 
5,8 5,4 
.. o,.6 . ,, ... o.,6 . __ ,_ .. ,, .. 
1,1 1,0 
51,0 59,2 · 60,0 
·-
6,6 7,7 7,8 
53,9 65,8 66,9 
1,0 8,6 8,7 
6,9 7,9 
. 28,0 .. .. 17 ,2 .. 20,,a 
20,1 17,9 17,4 
16,0 16,1 
22,4 16,7 25,8 
189~-. 16,0 
1) 13 % ··dè paill~ •. 
~;~ 
' 1959 
j 1960 ! 1961 ! .. ! 
1. Lin (filasse) 
23,8 37 ,8 44,0 
0,5 0,3 
.. o,.4 ... _. 
- 0,4 
0,9 0,1 
7'"7' 1 142,1 129,7 
10,0 18,5 16,8 
112,8 1_95,3 183,8 
14,7 25,4 23,.1 
49,A 82,4 
2 .. Tabac 
- .. - 19,5 -· .. ..10.,7 . 8,2 
-52,6 46,5 .. 38,9 
90,3 79,5 
. J,2 2,4 2,6 






















J. .... :~=:;:ei~a:. J~-oqg ___ h~)__ -- J ·····- .::·::::nt~ ... (.1-.Q9_~g[~~J -__ J ~-:-: .. :~:.!~~es·: ___ .IJ.-.QQP ... tL ... ---
, . :l;""' . . . . . . . ' . . ' 
1 J L'j")'j . ! L'jOÛ 1 1961 . I 1959 1 1960 l 196i J 1959 . ; 1960 f 1961 
l:_!oublon 
8,7 8 ,.4 8,2 20,6 19,3 18,0 _:16,2 
1,3 1,2 1,2 18,3 21,:2 17, 5 2,4 2,5 2,0 
/ 
0,1 0,1 0,7 17; 1 17,1 13,7 1,,1 1,1 0,9 
10,7 10,3 10,1 20,1 19,2 21,5 19,8 · 
4. Zichorien (Wurzeln) 4. Chicoré~ à:ca:fé 
France 4,9 4,4 4,5 312,8 383,2_ 355,4 151,7 168,6 160, 3 . 
Belgique /B_elgi ë lt3 1,4 1,5 331,5 399,9 417;9 42;'6 55,3 62,8 
Iri~gësamt/Total 6,2 5,8 · 6,o 313,4 386,o 371,8 194,3 223,9 223,1 
··- --
,s. ...... 












Espèces de· légume-s 
l Jahr·J · l\'Iarkterzeugung a~. ·Gèmüse Prodµ.qtion de légumes pour le commerce 
- J · · J Deu:tsch-J . France· J ·1 )~I . · J _ B .1· ~ · i 1 _ J s 2 J EWG ?Aru, 1 1 d '( 1. ' It 1· 'Nd 1 d' e g1que, uxem t umme2)1 
1 nee, an , p ein I a 1a , e er an . , /B 1 . •• , b , S 1 CEE· { , , (B R ) 1 h ) , . , , e g1e , ourg , omme , . 
. . .. .. . c amp . . . . . . 
Wei-~kohî/èhoux· blariès 
Rotkohl/Choux rouges 
































1) Ohne Erzeugu!lg in den Familiengarten .. 











































1) ~ans la prç,duction des jardins fami:lia.ux. 













noch: G.. Gemüse 
(1000 t) -
• X/8621,,_D~ 
·sui te : G. Léres 
. {1000 t 
GemÛl!Jea~t 
î 
, ._;f fi.b:r _ I_. . . . Markte:r-zeugung aP-__ Gemüse _ / P~od:uctü~n _dEè. i~gumes pour le commerce 
"Esl'èces de lGg;,.nes !Année t ~:!:ch-j (!i~~e I Italia l) ! ~eder lana'J BC lgi~:e /j LiliElm- ! Summe~ ~ ! mm 
_____________ .;...! _ ! (B .. R_ .. ) ! champ) 1 J J BGlgie J bour? 1 Somme J CEE 
~lumenkohl/Choux-:fleur~ 1959 .53 251 
_An.dore Kohlarten3)/ 
Autres genres do 
Choux).) ·· , ·· • · · · · . · ·.- . . . ~ . :. .: . . , .. ~ .' 





































































































..... ' ... - - . -·~- ........ _, ...... 
Fu~note:p..;l.:bis 2 -siehe Sei t·e _22~ '. . .-.- . ··:. r:~-~ Notos ·1 à 2 yotr p~e 22_-·:,· . >: .. · ;-
3) bzw •. ~~~~l:posi tian für =versohi':3~~~8. .. -~-~~~-;--~_.;'. _'_ . ____ ' __ ·-· ...... _ . _ ·- J)___9E .. l?.9.~J.:tion.~, .. 0_9_lJs3:ç~_iy~_s ___ de C.tf.fé+?.nt$.~-- -~~-D-.è.Q.~_a .. _. 
. .. : . ~. 
4) Ohne·· ·.An1àgê:ri"· un ter Glas. · < · ·· · ·. .4}.~sans 'lèfF· ch.il tures sous· verre.. :---:_:··,;'. · ·. · 
5)--0hr-ie · ... zw-iaohe-nkt:l.1 tw.--en. · · -· - -- ·· · ·· · ·-- · ·· ·· ·· , .. ···· · - -- ...... ·- ·· ···· · ··· ·· ··· ·5}··-San·B" :tes· ·culture-s· dérobé·es··~ ·- ···· · 






noch: G. Gemüse suites G. Légumes 
··-.(1006 t) . (1000 t) 
î ' -
G .. t ! J. h ! Markterzeu an Gemüse Produoti on ·de lé our le commerce emusear • a r, . · · 
· Y \f Deutsçh-V France ' ' ' . · . /i · · · ' ·_ . - 2 i 
E ... d l' ÎAnn.. i 1 d- J ( 1 . 1 It 1 · 1) J·N· d 1 dJBelgiqµE3 .. ·J ._Luxem-· t Summe2 ') l EWG speces e egumes 1 ee 1 an 9 p sin , a ia ., e :er an , ·B 1 .• ~ t b , S . t CEE ! ! (B.R.) ! champ) ! ! ! e g1e ! ourg ! omme ! 
Mohren/Carottes 1959 73 .337 121 132 ffiy _0,3 • __ 685 
~ 
1960 139 421 119 105 25 0,7 0 810 
1961 102 383 84 o,6 • 
Sohwarzwurzeln/Salsifis 1959 1,5 • • 2,8 [Jr,iJ . 12 7 8 • 
noir.s 1960 1,3 .. • 3,3 14,5 a. 19,1 • 
1961 1,1 .. .. 2,6 0 • 
Selle~ie/Céleri 1959 19 • 90 11 if.Y o, 1 131 • 
1960 .31 . 0 88 14 10 0,2 143 0 I'\) 
~ 
1961 33 0 16 -.- . o, 2 0 1 
P?rrée/Poireaux 1959 18 • • 23 !JQJ 0,2 71 • 
. 1960 27 • • 23 30 o,6 81 • 
1961 26 0 • 21 0,5 • 
Knoblauch/Ail 1959 • 46 58 • • • 104 • 
1960 0 35 58 • 0 • 93 • 
196-1 • ·_·30 57" 0 0 • .••.. • 87- ".. • 
Fui3noten 1 bis 2 siehe Sei ta 22. Notes. l à 2 y-oµ p~~-- 22. _ , 
• • •• 
• :• X/862.1-'DF nocha ·o ... Gemüse (1000 t) suite: 1}. Légumes · (1000 t) 
l ' Gémüseart 1 .Jahr i -. Métrkterzeu~ an Gemüse Production cle lé E:fs _pdur le commerce 
_ _ , :.· . J . J, Deutsch- J France l . · ) , . . t . • . / v · _ i 2 w 
Espèces· de 1·égumés lAnnée f land l · .. (plein t !talia 1 1Nederland lBe~q:1~ 1 Luxem- J Summe2) i 




Kopfsalat/Laitue pommée 1959 
1960 
1961-













Fu~not-en l: bis 2-- ·siehe Sei t·e 22 CIi • 





















































































. Not-e:s :r à' 2 v.oir ·:pa.ge 22... . .. . 













nooh: ~ Gemüse 
{1000 t) 
Gemüseart 






















Chicorée/Chicorée Witloof 1959 
1960 
1961 
~,B~oten-1 bis 2·siehe Séite 22~ 
. ' . ~ 
3) ùhne Zwischenkul turen. · 




suite: G. Légllllles · 
(1000 t) 
j . ~~kterzeug~ an Gemü~e / Produ~t~~n . de l~gumes ;pou~ le oommerce 
, Deutsch , France t l)' . 'B···i· ;. /' L ._·. '., S 2) , ET.TG 
' • 1 d t (· l . ' It 1 · •N· d 1 · . d·t è_ ~1q_ue f ux_ . em . , umme2) t w 
1 an , p e1n , a ia , a er. a.îl, , ·. B -1 . •• , b·· 1 s . , CEE ! (BoRo) ! champ) ! ! ! e gie ! ourg ! omme . 
51 153 194 43 /_5~ o,o O 499 
65 148 215 62 62 0,1 • 552 
76 164 214 o,o 
40 106 190 39 §y O 396 • 
· 65 145 201 57 21 o 489 e 
66 1233 ) 218 69 • 0 
13 • 108 10 0 • 131 • 
1\) 
18 • 11 7 12 · • • 14 7 • °' 
21 • 109 12 0 • 142 
·, 15 59 28 6, 0 ffi,<jJ O 116 • 
l 7 60 29 6, 5 8, 0 • 120 
14 56 31 6,o • • 
• • 120 24 . gg o,o 209 
• • 139 24 .... 70 o,o. 233 • 
. . 4) 
• 133 · 24 ·- -· o, 0 ... . • ·-·-·-.. 
· Notes l à·-2 voir page 22. 
• • •, e • • •• t? 
. - . ·__ · !~ :::ni:;;:;t~fti:::i~ifi~fa en 1961 • 
J.,...,,.-!,._"# •• r'•I' 
•• • • 
• noch: G. Gemüse 
(1000 t) , 
Gemüseart 









suite: o. Légumes 
(1000 t) 
1 î . 
_ 1 J hr J Markterzeu~ng an Gcmüse Production de légumes pour le commerce 
f a J. Deutsch-J .France J l) ·: IB 1 . /1 L _ J s ·· 2 1Ann' i 1 d 1 ( l. 'It 1· 1n d 1 ·dt e gique 1 ïUXem t umme2) 
1 
ee , an 
1 
p e1n 9 a ia 1.i,ie er an , B 1 . .. , b . , S v (BR) v h ). , , t e gie v ourg . am.me 


































































































. Fu..Bnoten 1 bis 2 siehe Sei te 22. 
, 3 ) ohnè :. ~lageri unt ér-. af ai3 ~ -
· ._ .. : "Notés ·1;.·à;-"2. voîr page· 22.. .· 
- .,- .-·J}-Sans. les-·cultur.es sous . .ver..reo 





nooh: G .. Gemüse 
(1000 t) 
Gemüseart 




, -~ . 
x/8621/61-D"F: 
suite: G .. Légwiles-
(1000 t) 
T 1 
. JJahr J Markterzeu g an Gemüse. Production ea our lo commerce 
J· JDeutsch- J Fra_ nce J 1 ) J _ !B:-.l . /i-L _ ; S 2 J iAnn" ' 1 d v ( l ·. f It 1· f"I\T d 1 df u gique r uxem t ummc2 , 
, ee, an , p ei:n ,, a ia . ,.1tC er an , B 1 ... - I' b _ , S , , , (B_ R ) 1 h ·) v 1 , e gie , ou.rg , omme - , 




































Geinüsè, inSf samt 4 ) LTotal 




944 2 4157) 7 617 







12 694 7) 
13 808 7 ). ~. 
-1 
1 2265) 
Fu.@nàten 1-bis 2 siehe Seita 220 
3) bzw. Sammelposition für verschiedene Artono 
4) Kleino Differenzen in don Summon durch Runden der 
Zahlen. 
5) Ohno Anlagen unter Glas{1960 = 47 500 t). 
.6) Oh:q.e tlDoperwton'.''1960 = 62 000 t). 
-7) Ohne gartneris.chen Marktanbau ·in Frankreicho 
. ~ . . .. --~-- . . . 
X/8621/61-DF 
• • 
1 2786 ) 
Notes 1 à 2 voir p~ge 220 
3) ou positions collectives de différentes espècoso 
4) Les petites différences dans les sommes proviennent 
du f'ait que les· chiffres ont été arrondis .. 
5) Sans los cultures sous vor.ro,1960 = 47 500 t)o 
6) Sans "Doperwten",1960 = 62 000 t). 
7) Sans la production maraîchèie pour le commerce en 
_Fra.µqe_o 
•• 
• • ••• . X/8621/61-DF • 
Ho Obst insgesamt1 ) Ho Total fruitsl) 
(1000 t) {1000 t) 
r t Deutschland w w VNeder- YBelgiq:e v . î i J hr J (B R ) 1 France J Italia · i 1 d I /B 1 ... J Luxembourg J Insgesamt , a 1 !' o . . , 1 , an , e g1 e 8 9 . ii 
t · f Ins-- 'Markt..:.. ' Ins- .. tMarkt- ' Ins- ·)'Markt- ' Ins- t Ins- VMarkt- tGesamt-tMarkt-t Année , . . v , · · i . v 2 t · , .. . 1 , . , r · 
! ·. !gesamt -!erzeugo. !gesamt !erzeug~ !gesamt !erzeugo !gesamt !gesamt !erzeugo !erzeug~!erzeug!f-) 
Frischobst lrisgesamt/ 1959 · l 786 791 1 419 1 207 4 846 526 284 8,2 5;8 8 869 · 7 660: 
Total fruits frais 1960 4 146 2 114 1 782 1 474· 4 883 596 300 37,2 15,4 11 745 9 383 
1961 2 3645) 1 1795) 1 81~6 ) /_5 6b'.:[/ 542 271 7,9 5;5 
Zitrusfrücht·é insge- 1959 - - 1,8 1, 5 1 193 - - .. - 1 195 ·. 1 195 
samt/Total agrumes 1960 - - 2,0 1,7 1 140 - - - - 1 142 1 142 
1961 - - 1 2227) 
Sohalenobst insgeso/ 1959 :. 3 1 148: 64. 520 - - - - 672 585 
Total fruits à 1960 10 2 140 61 376 - - - - 525 439 ~ 
coques 
1961 5 1 114 1 
Oost îns.gesatnt/ 1959~~ 1 789 792 1 569 1 273. 6 559. 526 284 8,2 5,8 10 736 9 '440 
Total fruits 1960 4 156 2 116 1 924 l 537 6 399 596 300 37,2 15,4 13 413 10 964 
19~1 2 3~95) 1 1805) 1 9258 ) 542 271 7,9 5,5 
l}Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahleno 1) Les différences dans les sommes proviennent du. fai.t 
· qûe les chiffres ont été arrondiso 
2)- Ohne-- Erzeugung, -in ,F'amilienga.rteno·· · ·· ·· ···· ·· · · · · · -- · · · 2}· Sans· ·1a·_p:r;-oduction···des·-~j-ardins·:fami·liau:x; ·· · ···: ··. ·· ···--·· ~ · 
3) Jedoch: Italien·= ohne.Erzeugung in Familiengârten, 3) Cependant: Italie= sans production des· jardi?fs.~~i:-
Niederlande = Markterzèugungô· -. :· .... . : . . .. ·-··--· -- -· .. liaux~ .:Pays-Bas = p:N1duction pour iî:f·:cormnero·e·~· .. ·-····- "-······ 
4) Jedochx Italien = Gesamterzeugung ohne Erzeugu.ng in Fa- -4) Cependant s Italie .. ==; .:produ·ction totale sans 'production 
· ··mi::1:±·engart·en-,·-.-Belgien· ==· Gesa;mt·erzeugung-o ~ ~- ·· "· · - · ·-··· · ···des ·jardi11s "fli.miliàttt,-- Be·lgique-· =• .. p:r-oduc:tion .. tôtalë,, · 
5) Ohne Tafeltrauben. 5) Sans- raisins de tableo 
6) Ohne Tafel9.Jj.y~:g~~~·--- .. - ·-· .. __ 6) Sans olives de table o 
7) Ohne Zedratzitronën ·-unct. .Limetten.o 7) Sans cédrats et limetteso 
8) Ohne Zitrusfrüchteo 8) Sans agrumeso 
X/8621/61-DF 
x/8621/61-DF 
Holo Fri~ohobstl) Holo Fruits fraisl) 
(-1000 · t) · {1000 t) 
. . 
:..·:'.· ... 
v i Dèu t schland v . i. · . . , No der- l Be]gjque v . . . . v , .. . .. 
. ,:f Jahr v. · . 1 · France · -· V Ital-ia -t · . · · ' : .. ' · Luxembourg ' Total··· 
.J J BoRo t -t t land .. f Be_lgie!. . ._ · . . J. . . ... 
. J~écJ t· t· 1 Jpo~ la.J t t 1 lpour lalt t 12 J.p~ur la_J ·t t 1 i t t- l Jp.our .laJ.t t···i3JJpc;,ur 1~. , t o a , t y o a , t I o a , t , o a , o a , t , a a 7 t 4 ) 
. . .. van e . von e . . . . ven e . . . . ~-· . . . ven e .. . . . ven c 
Aep~el/Fo~es 
: 
1959 851 391 430 330 . l 799 321 .· .. l50 5,5 ... 4,0 .. . 3 556 · .. 2 995 
1960 2 489 1 344 684 508 1 832 380 165 32 0 
. ' 1~,o 5 582 4 241 
1961 757 351 652 2 063 320 130 2,0 :i.~ 6 3 924 
.Birnen/Poirès ·. 1959 236 92 ·176 147 581 128 66 o,6 0,1 l'-188 ·1 014 
1960 634 304 278 236 - 622 134 65 0,5 0,1 1 734 1 361 
i961 354 145 249 840 145 55 0,4 0,1 1 643 
Kirs chan/Cerises 1959 150 68 81 63 175 7 12 o,6 ·0,4 426 325 ',._;.J 0 
1960 253 113 92 67 188 12 20 o,B 0,5 566 401 
. ·-
1961 224 112 94 203. 8 22 o,6 0,4 552 
Pf'la~en/Prune s 1959 330 ·146 ioa 86 iOl 12 .. · 20 1,2 1,0 572 366 
1960 534 257 64 42 89 11 7 3,6 2,5 709 409 
1961 768 450 126 119 14 20 4,5 3,0 1 051 
Aprikosen/Abrioots 1959 1,5 0,5 44 .. 41 49 , a 9 
·-
. . 94 91 
................ 
. -·- 1960· ··:·-· · 2·, 2 ·- . 0,7 -·55 ·- .. 5~· · 24· ·-· ·· ·· o:··- · ·-- ·· ··· • · · · -· · -·- ~· - ... ~- .. - ··... . ~- -- ·ai-.-····.·· :Ti· . • 
1961 ··. . . 2.,..a __ _._._· ..... 1.-,:.5 . 
.. ··8.l! .. ·-··· ·- , .... -. . ' .. 6Q .. __ . ·--··" . -~- :_ .. . . ····• .......... ....... -~ :.~-, .......• - ---·····- . ..144. . , ..... 
Fu13noten · 1 · bis· 4 .. siehEr Sei te-· 29,~ --· ·,. ·. ·· -· · · · · · ... ··· .. · Not-és 1 à. 4· voir pâ.ge . 2.'i··· ... 
·- - ~" .. . .. - ...... .. 
• 
• • • 










noch: H • .,_~;. ?.rischobst 
(1060 t) 
xA,=11/61-DF 
·t H 1 Fr ·t ~ . l) sui e: •... : u1 s .i.rais 
(1600 t) 
î î Deutschlana- -r lrt 1 . , Neder-iBelgrque1 i Jahr 1 B.R. 1 France f a ia land ' el iëf Luxembourg 
' ' · t I Ins- t Markt- ' Ins- 'Markt- t Ins- Ma.rkt- f Ins- 1 Ins-
'Année · 1 ' ' ' ' ! .gesamt !erzeufi• !gesamt !erzeug. !gesamt2J.erzeug. !i2:esamt !,gesamt 
Pfirsiche/Pêches 1959 21 9 298 277 824 0,9 3,0 • .. 1 147 1 114 
1960 34 13 305 278 822 1,1 B,o • Q 1 170 1 122 
1961 33 16 323 1 016 1,0 8,2 0 0 1 381 
Anderes Baumobst/autres 1959 0 . 0 
" 
532 0 0 • • 532 532 
fruits 1960 ·506 506 506 0 0 . . . . 0 0 
1961 0 0 .. • .. 0 . . 
Johannisbeeren/Groseilles 1959 100 38 9 7 . 10 2,2 o,o o,o 120 57 
1960 98 36 9 7 . 10 2,3 o,o o,o 119 55 
1961 115 47 10 • 12 2,5 0,1 0,1 140 
Himbeeren/Fram.boises 1959 15,8 4,0 3,9 3,3 o,6 7,0 0,4 0 0 28 15 
1960 18,7 4,9 4,1 3,5 o,6 8,5 o,3_ .. 0 32 18 
1961 17 ,4 5,8 3,4 5,0 0,4 _. 
Staqhelbeeren/Groseilles 1959 61 23 0 • 0 1,2 1,5 0 0 64 25 
,à maquereau 1960 63 22 0 0 • 0,9 1,2 0 0 65 24 
19-61 . -7-2 .. _29 0 0 - . 0 ... -- o,B 2,0 0 
,. ~ .. s • ~ • .. 




FuBnoten 1 bis 4 siehe Seita 29. 
-5) Mit Vor jahrszahlen nicht vcrgleiohbar, da_ nicht . e_rhoht !> .. 5) Chif:fre ~on. rect~:fié, . p~s. comP.arable avec chiffres 
des années précédentes. 
X/8621/61-DF 
~- - . 
. 
c> 
nooh: H.1:: Frischobst1 ) 
X/8621/61-DF! 
suite: H.l: Fruits :fraisl) 
(1000 -t) (1000 t) 
i _1' Deutschland' 1 tNeder- tBe]gique' 
' J Jahr J ' France 
-, 1 . ' Luxembourg Total 
B.R. ' 1 -' land t Belgiët f t 
' 'Ann...  ' · 1 ' Jpour laf total ,pour laJ total i- totaÎ Jpour laf Productlpour ]a v ee I total ,pour attotal ! ! ! yente ! ! vente! - ! vente! ! ! vente !totale3 vente4) 
AncÎe~es_Bee~enobst/· 1959 0 0 0 0 o,B -1, 1 0 0 0 2 2 
autres baies. · 1960 o,B 1,6 2 2 0 0 0 . • 0 . 
1961 0 0 0 0 1,3 0 0 
Erdbeer~n/Fraises 1959 20 20 39 32 32 - 29 16 - o,3 0,3 136 129 
1960, - 20 20 37 29 38 27 18 0,2 0,2 140 132 
1961 21 21 37 46 25 18 0,2 0,2 147 
- Ta:fel trauben/Raisins de 1959 0,2 0,2 230 222 715 9 13 0 . 967 959- \.N 
table 
N 
1960 0,4, 0,4 255 250 728 10 13 . 0 1 006 1 001 
1961 239 10 13 • 0 
_. 
Taf'elol,.iven/Olives de 1959 • 0 , 0,2 0,1 35,4 0 0 0 0 36 35 
table 1960 0,9 o,6 32,1 33 33 Il 0 • • .. 0 
1961 0 G .. G 0 
. Fu.Bnoten 1 -bis 4 siehe Sei te 29c. Notes 1 à 4 voir page 29.~ 
~· X/8621/61-DF 















• \ ' ... -~ ' •• ~!,: ' '...... . . . 
.~:rid~rin?n/Mandarine s 
,• • ".. • ~ • : l /. t '. ·•· -
. Z!j;rpne_n/C,i tr_ons 
. . ":, . : 
~~dr~~}iitronen/Cédrats 
:_.-_~im~tten/Limettes 
. . t. ' . . 
;_. . f· · Deutschland. J t . tNeder- JBe:gi.queJ 
, Jahr 1 (B R . ) t France 1 It_ a],ia ·., .1 .. d -~- t./B l· _ ._.. 1 .. J,uxembou.rg 
' . 3 . . 0 ·o . . f ' ' an ' . e . gi e ' ... ' . 
'An.néo t Ins- î Markt- Y Ins- 'Mar kt- ' Ins-2)' Markt- t Ins- ' Ins-1 · 1 . 1 9 t 1 t 1 2)' 

















































































-_ .Jru.Bnoten 1 bis 4 siehe Sei te 29. - '"~-----.. ~-~ . . ; · Not-e; · i à ·:4·:-,;~it: p:ëigé'.·~29 ·~ ... -···· "'li.- ..... - ..... •• .~ .. w •1'• •• • • ,. -•,, • •" ""~.,...• • .•;. • •' •,- • 
.. • •. \:,•-•, r>"•i ··--·-- ·~•••";• ••• •- A••. • 0 • • ••• ::.~ ... • ·-
4
• •••••,.,,.,, •,!_•,. 
X/8621/61-DF 
. ..... "';' . ' ... . ..•. ~ .. - ·~·---~- ....... ·=-- . . . .1,_ • ..... ••••• 
................ ~ .... -- ....... • 
---- ...... --... -...... . ....... ·- .... . 
..:;. "' . 









. (1000 t) . 
·1 Jahrf 
f . ' 
. ,DeUtsch:Land 
(BoRo } J 
1 . V N eder- V Be']gi.que i l 









' de· pin · 
'Année' 




































FuBnotep l b_;i.s 4 siep.e Sei te 29,. 
X/8621/61-DF 
lpour laJtotal2) fpour laltotal J total ·Jpour laJproducMpour 1~ 






























































.. 1) Luxembourg 
/ Insgesamt/Total 
f 




' . ' ! 1000 ha!
61 
1 322 
1 6912 ) 
1,1 
3 0752 ) 
1) Ertrag und Ernte in Mo.stgewioht .. 
• 
1959 
v . . t Vignes Wein- t Wein- f 
' îen pro-
ertrag · - J erzeugung J d t . 
, , uo ion 
hlLha ! 1000 hl! 1000 ha 
70,5 4 303 64 
45,6 60 270 1 318 
39,33 ) -· 66 379 1 6822 ) 
136,1 144 1,1 
42,64 ) 131 096 3 0652 ) 
1960 J 
, . tProduc- t Ertrag-' 
JRendementJ t· J f'~~- 1 
, d . , inn , Gl,.LL1ge , 
' 
9 vin i d · 1 R bf1·· h t , 1 e vin , e . ao e, ! hlLha ! 1000 hl! 1000 ha! 
115,8 7 433 66 
47,9 6_3 112 
32,93) 55 318 
115,0 123 




' Wein- t Wein-
' ertr~g: Jerzeugung 
' h1Lha 1 1000 hl 





1) Rendement et production en poids de moût.; 
2) Gesamte Rebflache zur Erzeugung von Wein, da es keine 
Feststellungen über die ertragfahigen Rebflaohen zur 
Erzeugung von Wein gibto 
2) Vignes totales consacrées à la production de vin, 
étant donné qu'il n'existe pas de données sur les 
vignes en rendement pour la production de vin .. 
3) Ertrag je Hektar Gesamtflaohe {vglo Fu~note 2) .. 
4) Vgl .. Fu~note 3o 
x/8621/61-DF 
3) Rendement à l'hectare de la su:perficio totale (voir 
note 2) o 
4) Voir note 3o 
1 
\.;.-! 
\.ri 
(. 
-,~ 
• 
• 
• -···· 
